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Lo» triunfadores del ruedo Y¡c¿0r¡ail0 la Sema 
Asi se justifican los que pretenden ganar un puesto en las avanzadas del toreo: triunfando rotundamente 
como Victoriano de la Serna en la corrida celebrada el pasado domingo en Valladolid, en la que debido a 
un percance desgraciadísimo ocurrido a un compañero, el joven Laserna hubo de estoquear cuatro toros, 
sobreponiéndose a la dolorosa impresión que dominaba a todos y alcanzando un éxito resonante, cortando 
orejas y siendo aclamado con entusiasmo. Victoriano de la Serna ratificó esa tarde que en él hsy un 
torero de recia envergadura a quien le están reservadas tardes de gloria. 
r 
Por si las moscas... 
El formidable escándalo registrado 
el domingo en la plaza valenciana, a 
causa de la pequeñez del ganado, ha 
motivado la intervención del Goberna-
dor Civil de la; ciuclad del Turia, 
quien ha impuesto a la empresa una 
multa de 500 pesetas, apercibiéndole 
además de que en lo sucesivo será 
inflexible en hacer cumplir el regla-
mento, no autorizando ningún espec-
táculo que no se ajuste a lo dispuesto 
en aquel. 
Merece aplausos la actitud de la 
primera Autoridad valenciana, a la 
que deben imitar sus colegas del resto 
de España. Con esto se evitarían mu-
chos escándalos y que los enemigos 
"tradicionales" de la fiesta taurina no 
tomen armas contra ella. 
Toreros, ganaderos, empresarios y 
cuantos en las corridas de toros tie-
nen intereses que velar deben meditar 
acerca de esto y "sacrificarse" un po-
co en su propio interés. 
Son estos momentos en que todo 
en España está sujeto a transforma-
ción. 
Y no hay que olvidar que las corri-
das de toros es el blanco hacia el que 
desde tiempo inmemorial dirigen sus 
tiros los que motejan de bárbaras e 
inciviles. 
Procuremos no darles la razón. 
M O L I N E T E S 
Hace tiempo {desde cuando 
yo concurro a las corridas 
lo recuerdo) que el cartel 
al citar a las cuadrillas, 
cuando son dos los espadas 
que han de alternar en la lidia, 
le llama sobresaliente 
a quien se le debería 
titular de otra manera, 
pues sobresalir indica 
estar por cima de todo, 
y como en cosas taurinas 
el sobresaliente es siempre 
el que, si se inutilizan 
los espadas, los reemplaza, 
llámesele reservista, 
o suplente, o sustituto. 
no sobresaliente. Digan 
lo que quieran los que crean 
que es tonta la opinión mía. 
yo creo que la gramática 
merece atención grandísima-
aun tratándose de anuncios 
pegados por las esquinas. 
* * * 
Me devano los sesos 
de todos modos 
cuando busco el origen 
de los apodos 
como L i t r i , Potoco 
y el Colorín, 
Gorete, Rerre, Chispa, 
Rolo y Quilín. 
• * * 
¿ Que dan las alternativas 
Indas las plazas? ¡Protesto! 
Y tengo para hacer esto 
mil razones ¡voto a Cribas! 
Pues está bien demostrado 
que en ciudad, villa o lugar, 
nunca se puede alternar 
en la plaza... del mercado. 
EL NOÍ DE LES ESTISORES 
c a r a c r u z 
El volumen cuarto de la serie final 
de los Episodios Nacionales del insig-
ne Galdós lleva por título La primera 
República, hasta entonces primera y 
única, porque no había existido otra 
en España; pero si cuando fué escri-
to dicho tomo no pasaba de ser una 
fórmula de aspiración el ordinal del 
título, hoy ya no es éste supérfluo. 
puesto que después de cincuenta v 
ocho años es La segunda República 
la que nos gobierna. 
Si en la obra de Don Benito hay un 
Tito Liviano que da a conocer al 
lector sucesos públicos y el estado de 
España en el año de gracia de 1873. 
¿por qué no he de ser yo. más "livia-
no" que aquel Tito chiquitín, quien, 
cual otro Diablo Cojuelo, levante el 
tejado de la Historia para ver lo que 
ocurría en aquel tiempo en la reduci-
dísima República de los toros? 
Lagartijo y Frascuelo eran las figu-
ras taurómacas de aquel momento y 
de mucho después; el primero conta-
ba treinta y dos años y el segundo 
treinta y uno; Rafael hacía su octava 
temporada como matador de toros y 
Salvador la sexta; desde el año 1869. 
en que se hicieron los amos del públi-
co de Madrid, fueron las únicas figu-
ras destacadas de la torería. 
Desaparecidos hacía poco de los rue-
dos el Salamanquino y Cayetano Sanz, 
sin interesar Manuel Domínguez •— 
quien toreó por última vez en la corte 
el año 1871—, sin gozar los herma-
nos Machio de prestigio alguno, au-
sente de Madrid el Gordito por una 
de aquellas fuertes derrotas sufridas y 
no contando Currito, por su indolen-
cia, de la firme adhesión de los pú-
blicos, el interés de los aficionados se 
cifraba en los dos colosos de Córdoba 
y Churriana. 
Filos, con Chicorro, fueron los dies-
1 os contratados para actuar en la tem-
porada ele 1873 en la primera plaza de 
Fsnnña, v TTaldemoro v Paco de Oro 
—dos nulidades — eran los esnadas 
más modernos, pues ambos se docto-
rnmn en el año 1872. 
En 1873 tomó la alternatmi Her-
mosilla en el Puerto de Santa María, 
confirmada en el siguiente por Lagar-
t i jo en Madrid. 
Otro espada de aquellos días era 
Boconeara, eme nunca disfrutó de una 
reputación sólida, y si él no la obtuvo, 
menos podía asnirar a ella un torero 
como Gonzalo Mora. 
El estado mavor de la torería redu-
cíase, pues, a Rafael y Salvador. 
En aquel año de la primera Repú-
blica, precisamente, sufrió Lagartijo el 
único percance serio que tuvo en s« 
vida: la grave cornada en el brazo 
derecho el 22 de junio, al estoquear 
al toro Charrctelo, de Bermúdez, efl; 
la mencionada plaza de Madrid 
Y, finalmente, en 1873 nacieron lo5 
que andando los años habían de sef 
matadores de tan escaso relieve como 
el que tuvieron Paíco y Félix Ve|^S<Í 
Relacionado con algo que a la fiest3 
taurina se refiere, hubo un suceso P0" 
Utico que no he de pasar por alto: 
aquella abortada conspiración que 1N 
yo a encerrarse en la plaza de to-
ros de Madrid a los milicianos monaf' 
quipos y que, a pesar de ser un i 
cidénte grotesco, era un anuncio ^ 
golpe de Estado del general Pavía y 
la restauración, obra de Martínez Cam-
pos, en Sagunto. 
Al llegar la segunda República 
contamos con una pareja como la 
Lagartijo y Frascuelo—¡ tanta falta 
mo hace! —, pero tenemos mucWl 
mos más y mejores toreros que ^ 
rante la primera. 
R a f a e l G u e r r a ( G u e r r í t a ) 
Los madrileños Cirilo y Valentín 
Martín fueron, respectivamente, pi-
cador y banderillero en la cuadrilla de 
"Frascuelo", quien estimaba a los dos 
hermanos, por su buen arte y excelen-
tes prendas personales. 
Buen mozo Valentín, siguió, en la 
alternativa, inmediatamente a Maz-
zantini. No descolló y, últimamente, ha 
sido asesor en Madrid. 
Doctoróse después Francisco Sán-
chez, el verdadero "Frascuelo", her-
mano mayor de Salvador, y, entre las 
huestes de éste, volyió a banderillear. 
Valiente para los hombres, se enfu-
recía cuando le llamaban "Merluza". 
Retirado y viejo, puso escuela de 
tauromaquia en Madrid Moderno, y 
tuvo numerosos discípulos, a quienes, 
utilizando un toro mecánico, explicaba 
todas las suertes, con más gusto las 
preferidas de Salvador y la suya, el 
galleo de capa. 
Varias veces estuve allí, en compa-
ñía de Ricardo "Bomba", "Macha-
quito", Gaona, Cañero, Cañedo, Ma-
nuel Dionisio, Antonio Lobo y la 
"élite" del bombismo. 
* * * 
Siguieron, en el doctorado, " M a r i -
nero", el "Espartero", Joaquín Sanz 
(Punteret I ) , José Centeno, "Guerr í ta" . 
"Mateíto", "Cacheta", el valenciano 
"Fabrilo I " , "Zocato", Rafael Beja-
rano (Torerito) — primo carnal, toca-
yo y paisano de "Guerr í ta" , — el 
mejicano Ponciano Díaz, el granadino 
Antonio Moreno (Lagartijillo), e l 
Ecijano" y Antonio Arana (Jarana). 
"Lagartijillo" recibió el espaldara-
zo, en la Corte de manos de su paisa-
no Salvador (Frascuelo), el día de l a 
retirada de éste, 12 de Mayo de 1890. 
siendo las fieras d e Veragua. Torero 
corto y estoqueador aceptable, n o 
Pasó "Lagarti j i l lo" de la segunda fila, 
t a ha m u e r t o , así como casi t o d o s l o s 
E s t a n t e s . 
Tres de ellos, por cierto, debido a 
Percances en su arriesgada profesión. 
"Punteret I " , en Montevideo, el 28 
e^ Febrero de 1888. dos días después 
e^ ser cogido al pretender banderillear. 
en silla, a "Cocinero", de don Felipe 
Víctora. "Fabrilo". e l 27 de Mayo d e 
^97, por "Lengüeto" . de don José 
^aría de l a Cámara, en Valencia. Y 
el "Ecijano". el 5 de Febrero d e 1899. 
a consecuencia de una perforación 
"itestinal. cuando muleteaba en Du-
rango (Méjico) y sin que ni siquuifra 
•e tropezara l a res. Pero la verdadera 
c^sa h a y que buscarla en que había 
Sl^ o gravemente cogido, el 16 de Oc-
tubre d e 1898. e n la mejicana Guada-
ñara . 
* * * 
. Sevilla frente a Córdoba, y no los 
Méritos de Manuel Garrís y' Rafael 
De Valentín Martín 
a Antonio Arana 
(Jarana) 
V A L E N T I N M A R T I N 
Guerra, fué "aquello" que denomina-
ron "competencia", y que hoy, todavía, 
algunos indocumentados llaman "pa-
reja". 
A l pobre "héroe por fuerza", aca-
so le condujo eso a la muerte, causada, 
en la capital de España, por "Perdi-
gón", miureño colorado, primero del 
27 de Mayo de 1894, siendo los otros 
espadas Carlos Borrego (Zocato) y 
Antonio Fuentes. Por cierto que éste 
—que llevaba 8 meses de alternativa 
—se reveló en aquella trágica tarde. 
Contra el tópico equivocado de ha-
ber sido "Maoliyo el Espartero" gran 
matador, su fuerte era el muleteo con 
la zurda. 
• * • 
' C U E R R I T A " -
Pero "Guerr í ta" no tenía para em-
pezar con un "Espartero" ni con cien. 
Estuvo solo, de amo absoluto, nadie 
"se la ganó", él se decía el número uno 
y lo demostraba siempre. ¿A, dónde 
hubiese subido con una "cuña" al 
lado? 
"Lagartijo", "Guerr í ta" , Joselito, 
Belmonte. He ahí los cuatro, para mí, 
mejores de cuantos he visto. Y los 
más caros... y los más baratos. E l más 
elegante "Lagartijo". E l más comple-
to "Guerr í ta" ; parecido a Joselito, pe-
ro superior a punta de capote, bande-
rilleando y al matar. E l más rondeño, 
Belmonte. 
A "Guerr í ta" le aventajaban "La-
gartijo" en las largas, "Carancha" y 
"Conejito" en las verónicas, el "Gallo" 
en el cambio de rodillas, Mazzantini 
con la espada y Reverte capote al 
brazo. Pero su conjunto no lo ha con-
seguido nadie y ha sido el mejor ban-
derillero conocido. Banderilleaba co-
losalmente y a cualquier bicho, en cual-
quier terreno, en cualquiera suerte y 
por ambos lados. 
A las órdenes del "Gallo" y de "La-
gartijo" nada menos, le anunciaban 
con letras más grandes que a los es-
padas. "Banderilleará el célebre Ra-
fael Guerra (Guerríta)", rezaban los 
carteles. Y hasta hubo de parear, él 
solo, todos los toros de alguna corrida, 
a petición de los entusiasmados es-
pectadores. 
• • • . 
Reunía figura, gracia, alegría, agili-
dad, vista, resistencia, ciencia, valentía, 
afición, amor propio, repertorio... Há-
bil jinete, hasta rejoneó muy bien. To-
reó tres corridas en un día, en tres 
poblaciones, y era consideradísimo con 
las empresas que perdían dinero. 
Eficacísimo en todo, no era su fuerte 
el veroniqueo y sí las largas y la flá-
mula. Mataba mucho, pronto y bien, 
corto y derecho, baja la mano izquier-
da y en su sitio la del estoque; pero, 
en ocasiones, excesivamente rápido e 
hiriei\do un poco delantero. 
La magia de su muleteo dejaba a 
los cornúpetos como una breva, que-
brantados de remos y de ríñones, ahon-
mada la cabeza, sin defectos, en te-
rreno conveniente, descubriendo el 
morrillo, juntas las manos y con la 
lengua fuera. 
—¡ Ahora lo mataba yo! — excla-
maban todos los toreros. 
Digamos que se comprende, pues los 
mataba maduros. 
—Qué gran mataó Mazzantini — 
sentenciaba "Guerrí ta", — y qué mé-
rito tié que los mata verdes. 
"Lagartijo" le confirió la suprema 
investidura, en Madrid, el 29 de sep-
tiembre de 1887. Su última actuación 
fué el 15 de Octubre de 1899, a los 36 
años de edad y 12 de alternativa, en 
Zaragoza, alternando con el sevillano 
José García (Algabeño" y el " m a ñ o " 
Nicanor Villa (Villita), en la muerte 
de seis navarros, de Funes, de don 
Jorge Díaz. El cuarto era colorado y 
atendía por "L imón" . Determinaron 
la retirada no el arte ni la juventud de 
otro diestro, sino la malquerencia de 
los hermanos Mazzantini, del público 
y de la Prensa; los ruegos de la fami-
lia y los dos millones y medio de pe-
setas ahorrados. 
* * * 
S u f r i ó pocas cogidas (la Habana, 
Cáceres, Valladolid...) y fueron sus 
plazas más hostiles Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Valladolid y Santander. Yo su-
fría lo indecible ante semejante injus-
ticia y oyendo inmerecidas o v a c i o n e s 
a Mazzantini y Reverte. 
—Pero ¿por qué le aplauden a ese? 
—decía "Guerrita", refiriéndose a Re-
verte.—'¡ Si paese un borracho que 
sá tirao duna talanquera! 
No dió ni un céntimo a las plumas, 
y su único lunar consistió en achicar 
las hermosas reses de antes. 
De talento natural, serio, honrado y 
patriota, ha cuadruplicado los diez mi-
llones de reales, es un personaje en 
la provincia de Córdoba, ejerce di-
versos cargos y no falta al Club de su, 
nombre. 
Se le atribuyen un sin fin de anéc-
dotas — como a "Cúchares" , "Lav 
gartijo", "Frascuelo", el "Gallo" y 
Mazzantini—, en su mayoría falsas. 
* * * 
En la primavera de 1914, verificóse, 
en la ganadería de su hermano Anto-
nio, excelente peón y banderillero, re-
tirados a la vez, una tienta de vacas, 
en el cortijo " E l Capricho", cercano 
al histórico puente de Alcolea. Asisti-
mos muchos aficionados, toreros cor-
dobeses y uno de Gelves: Joselito. 
Este y "Guerrita" nos maravillaron. 
Rafael tenía 30 años más que José y, 
sin embargo, pudo más que él, princi-
palmente en banderillas. Ambidiestro 
"Guerrita", no era Joselito fácil más 
que por la derecha. Un par de Rafael 
por la izquierda fué asombroso. 
—¡Vaya un par que le has puesto a 
Joselito! — le dije, al oído, cuando se 
acercó a mi burladero. 
—¡ T ú lo has visto! — me contes-
tó. 
Se sacó una película, que recorrió 
España, y " L a Tribuna", de Madrid, 
hizo interminable tirada de aquel núf 
mero, no por mi modesta firma, sino 
porque, en la crónica, relaté el famoso 
mano a mano "Guerrita" - Joselito. 
RELANCE 
C o l a d a s y M a r r o n a z o 
Nada menos que cuarenta novilleros 
existen que en su apodo ostentan un 
A7;7o con que emular al de la Palma, 
cuyo diestro es el causante de esta 
especie de hospicio suelto que anda 
por las plazas de toros. 
¿Creéis que exagero? 
Pues los voy a mencionar todos, 
aunque me cueste trabajo, para de 
esta manera poner en evidencia a tan-
tísimos necios que creen que con un 
sobrenombre infantil tienen allanado 
el camino que conduce a la fama. 
Allá van: 
Niño de la Alhambra, Niño de Ce-
rrajillas. Niño del Barrio, Niño de 
los Angeles, Niño de la Estrella, Niño 
de Haro, dos Niños del Matadero (el 
de Cádiz y el de Tudela), Niño de la 
Puerta Real. Niño de Valencia, Niño 
de Categoría, Niño de la Venta, Niño 
de la Mancha, Niño del Brillante, N i -
ño de la Alcarria, Niñoi del Conserje, 
Niño de Rodas, Niño de la Granja, 
Niño de la Negra, Niño de la Pal-
ma I I . Niño de la Paloma, Niño de 
la Plaza, Niño de Ciudad Real, Niño 
de Gerona, Niña de la Faja. Niño de 
la Macarena, Niño de la Parra, Niño 
de la Patrona. Niño de la Ribera, N i -
ño de las Maravillas, Niño de la Villa, 
Xiño del Club, Niño del Empalme, N i -
ño del Triunfo, Niño de los Triunfos, 
Niño del Prado, Niño del Turia, N i -
ño de Olías, Niño de Peñaranda y 
Niño de Utrera. 
Cuarenta. No fallan. 
¡ A h ! Y, además, hay un Nene de 
I Itielva. 
Acertado estuvo el novillero de Vich 
al despojarse del alias "Niño de la 
Brocha". 
Porque apodándose Niño. . . de lo 
que sea, o de donde sea, no se va a 
ninguna parte. 
Y si no. ahí está Cavetano Ordóñez. 
que no pudo mantenerse en primera 
figura. 
Contrasta con este tan manoseado 
apodo la ocurrencia de un novillero 
de allá, de por Granada, que se llama 
Enrique Castro y que ha tenido la 
ocurrencia de apodarse Emperadór. 
¡ Así se hace, qué caramba! 
De plantarse un remoquete, que sea 
lo más sonoro, rimbombante y apara-
toso que se pueda. 
Si bien eso de Emperador no es 
muy acertado que digamos en los mo-
mentos actuales, pues los imperios y 
las monarquías se hunden y más pro-
pio que tal apodo resulta el de Federal. 
El ejemplo del Emperador lo ha se-
guido un tal Antonio Suárez, quien, 
ni corto ni perezoso, se ha plantado 
nn Sublimado que ojalá no le haga 
falta para curarse las cornadas. 
Se explica que algunos aspirantes 
a toreros cuyos nombres o apellidos 
no son eufónicos busquen un apodo 
que lo sea, como ocurre con el Niño 
de la Farm, que se llama José Tocino; 
pero la necesidad de buscar sobre-
nombre no quiere decir que haga fal-
ta ingresar en una Inclusa. 
Está visto que a este paso va a ser 
preciso ir a las plazas provistos de 
sonajeros, chichoneras y globitos, pa-
ra tirarlos al ruedo cuando cualquier 
Niño dé la vuelta en medio de una 
ovación. 
¡ Qué peste. Señor, qué peste! 
No habrá por ahí un Herodes que 
acabe con toda esa turba? 
Ahora, que tanto se está debatien-
do sobre la puya, se nos ocurre pre-
guntar : i desde cuándo existe la vara 
de detener? 
Los libros viejos nos dicen que la 
misma sustituyó al rejón cuando, du-
rante el reinado de Felipe V , dejaron 
de practicar los nobles el deporte tau-
rómaco y los hombres del pueblo se 
convirtieron en actores principales. 
Pero los libros viejos de historia 
taurina nunca nos han inspirado mu-
cha confianza. 
Cien años antes de que la nobleza 
se retirara por el foro, queriendo así 
halagar al mencionado monarca, es^  
cribió Ruiz de Alarcón La verdad* sos-
pechosa, y en la escena segunda pone 
en labios de Don Beltrán los versos 
siguientes: 
"Como el toro a quien tiró 
la vara una diestra mano 
arremete al más cercano 
sin mirar a quien le hirió, 
>> 
De donde se deduce que ya a prin-
cipios del siglo X V I I era corriente ti-
rar el palo a las astadas reses. 
Está visto que en materia de histo-
ria taurina "no se sabe nada", como 
dice el personaje quinteriano de Lo 
Frisa, al referirse a la Medicina. 
Las mentiras se amontonan en los 
libros viejos, y cuando se quiere biir 
cear algo en determinado asunto. 1 ^ 
contradicciones se suceden y la duda 
nos sume en una confusión. 
Es. pues, misterio, lector, 
¡ qué dolor! 
saber de manera clara 
quién fué el primer picador 
que tiró la primer vara. 
* * * 
Y ya que a los clásicos nos hemos 
remontado y al capítulo de las inves-
tigaciones nos hemos referido, diga' 
' mos cuatro palabras de Cervantes 
otras tantas de los perros que antaño 
se echaban a los toros. 
Sabido es, y tú, lector, lo recuerdas 
perfectamente, que en su ''Coloquio 
de los perros" pone el Príncipe de 
los Ingenios en boca de Berganza las 
palabras siguientes: 
••Paréceme que la primera vez que vi el 
sol, fué en Sevilla, y en un matadero, que 
está fuera de la puerta de la Carne; por don-
de imaginara (si no fuere por lo que des-
pués diré) que mis padres debieron de ser 
alanos de aquellos que cr ían los ministros 
de aquella confusión, a quien llaman j i fe ros : 
el primero que conocí por amo, fué uno 
llamado Nicolás el Romo, mozo robusto, do-
blado y colérico, como lo son todos aquellos 
que ejercitan la j i f e r í a : este tal Nicolás me 
enseñaba a mí y a otros cachorros a que, 
en compañía de alanos viejos, a r remet iése -
mos a los loros y les hiciésemos presa en 
las orejas: con mucha facilidad salí un 
águi la en esto". 
¿ Echaban perros a los toros los 
matarifes de Sevilla de principios del 
siglo X V I I porque lo habían visto 
en las fiestas taurinas, o se llevó a ^ 
éstas tal costumbre copiándola de los 
matarifes ? 
Créenos, lector: la historia tauróma-
ca está llena de nebulosidades. 
Hay en ella arcanos en los que ja-
más penetrará el sol. 
Lo dice un aficionado 
que ha investigado a su modo; 
cosa que, después de todo, 
te tiene a tí sin cuidado. 
BUR1DAN 
F l o r e n t i n o B a l l e s t e r o s 
• 
Hoy se cumple el X I V aniversario 
de la muerte de aquel pundonoroso 
torero aragonés que se llamó Floren-
1 tino Ballesteros. 
En un día espléndido de primavera, 
caía, atravesado el cuerpo por el asta 
| de un toro, este mozo todo coi"azón. 
Fué el 22 de Abri l , se celebraba en 
Madrid la tercera corrida de abono, 
en la que Bienvenida, Joselito y Ba-
llesteros habían de despachar seis to-
ros de Benjumea. 
El que segó la vida de Florentino 
se llamaba "Cocinero", era berrendo 
en colorao y se corrió en último lu-
gar. La catástrofe ocurrió al abrirse 
de capa Ballesteros, recibiendo éste 
tan gravísimas heridas que falleció 
dos días después. 
Su muerte causó general sentimien-
to, porque si como torero era Floren-
tino un artista de grandes méritos co-
mo particular sólo cariños se había 
granjeado por si^ modestia y simpatía 
personal. 
El cadáver fué trasladado a Zara-
goza, su tierra natal, constituyendo 
este suceso una de las más grandes 
manifestaciones de dolor que registra 
la ciudad de los Sitios. 
El cuerpo del desventurado torero 
fué conducido de la estación al Hos-
pital Provincial, en donde quedó ex-
puesto al público, que durante todo 
el día desfiló ante el cadáver de Flo-
rentino, rindiéndole póstumo homena-
je de cariño. 
El entierro, verificado al día si-
guiente, dió lugar a conmovedoras es-
cenas de dolor. Zaragoza entera se 
asoció al duelo, acompañando al ce-
menterio al ídolo roto que tantas pasio-
nes había despertado en su pueblo. 
Porque Zaragoza sentía por Balles-
tericos un cariño maternal. 
El triste origen de Florentino, el 
dolor de su vida de hospiciano había 
prendido en el corazón de los zarago-
zanos que sentían por él verdadera 
idolatría. Nunca^ torero alguno desper-
tó tantos entusiasmos entre sus paisa-
nos. No había chico ni viejo que no se 
interesase por sus éxitos o sus fra-
casos. Y no eran sólo éstos, también 
en las almas femeninas despertaba el 
torero piadosos sentimientos. 
F L O R E N T I N O B A L L E S T E R O S 
en la época que daba sus primeros pasos-
en el toreo 
Porque para Florentino—a quien el 
destino cruel le había negado el su-
premo placer de conocer a la que le 
dió el ser — tenía la mujer zaragoza-
na ternuras maternales. Y este senti-
miento se desbordó el día de su en-
tierro, en el que muchos ojos lloraron 
por el hijo sin madre... 
* * * 
¡ Pobre Ballesteros! La fatalidad 
destrozó su vida cuando esta empeza-
ba a sonreírle. A las horas negras de 
su niñez, sucedieron otras luminosas, 
en las que el triunfo, la popularidad y 
el bienestar le hscían nacer a una nue-
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va vida. Con un hogar constituido, con 
unos chiquitines a los que adoraba con 
locura sentía cada vez más fuerte el 
afán de luchar y de triunfar. 
Y cuando todo le sonreía, el hachazo 
brutal de un toro que implacable des-
troza todos sus ensueños... 
Florentino tenía el presentimiento 
de que su vida había de apagarse 
pronto. No se sentía fuerte. La ho-
rrorosa cornada que sufriera en Mo-
rón el 18 de Septiembre del año ante-
rior, y de la cual no estaba aún curado, 
le tenía preocupado. 
La tarde anterior a su fatal desgra-
cia en Madrid había toreado en Bar-
celona, en unión de los hermanos "Ga-
l lo" . Tarde desapacible, ventosa y 
fría. 
Terminada la corida — como siem-
pre que toreaba en Barcelona — fui 
al hotel a visitarle. Habíase cambia-
do de ropa precipitadamente para to-
mar el exprés. 
—"No sé, no sé — me dijo, lle-
vándose la mano al pecho y aspirando 
trabajosamente — ; tengo un dolor 
aquí... Un dolor como si me mor-
dieran; como si me clavasen un cur 
chillo... 
Intenté hacerle cambiar de conver-
sación. En vano. Florentino, ageno a 
cuanto hablaba en torno suyo volvió 
a su preocupación: 
—"Dios quiera que esto no acabe 
mal". . . 
Fuimos a la estación. En el coche 
que nos condujo, ni una palabra. Sólo 
la respiración trabajosa de Ballesteros 
que ponía en su semblante una mueca 
de desesperanza. 
A punto de partir el tren, al des-
pedirnos, unas palabras de ánimo. 
—Buena suerte, Florentino, y has-
ta la vuelta. 
Y apretándonos la mano respondió 
con un acento indefinible. 
—Hasta la vuelta... o hasta nunca. 
¡ Hasta nunca! 
¡ Quién nos había de decir que no 
habíamos de vernos más! 
¡ Pobre Florentino'! 
TR1NCHERILLA 
n c s 
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A R M I L L I T A 
En arte, en valor y en sabiduría taurina pocos son los lidiadores de todas las 
épocas que pueden igualar a este gran matador de loros mejicano, uno de los 
artistas más completos del actual momento taurino. En la memoria de tos afi-
cionados barcelonés está vivo, y tardará mucho tiempo en borrarse, el grran-
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dioso triunfo alcanzado por ARMILLITA en nuestra plaza Monumental el día 
dé San José, en cuya tarde nos hizo saborear una de las más grandes faenas de 
muleta que aquí se han visto en muchos t ños. L abor de torero cumbre fué esta del 
mejicano que que ló consagrado como una de las figuras indiscutibles del toreo. 
P i c a d o r e s B a n d c r í l l e r o s 
X L V I I I 
A n ^ c l P a r r a ( P A R R I T A ) 
Enti¡f los picadores jóvenes que actualmente ejer-
cen la profesión con mayor brillantez se encuentra 
este modesto artista que ahora hacemos desfilar, el 
cual va aumentando su buena reputación de día en día. 
Tira el palo con arte, sabe agarrar los altos cuando 
es menester o picar más adelante o más atrás, según 
lo exijan las condiciones de los tot-
ros, y sus excelentes aptitudes van 
siendo reconocidas por los públicos 
y por los matadores de jerarquía su-
perior. 
Angel Parra y Pérez es hijo de 
unos labradores de Huércal-Overa, 
villa y cabeza de partido judicial de 
la provincia de Almería. 
En dicha villa nació el 27 de no-
viembre de 1898, y en cuanto tuvo 
edad para trabajar, dedicáronle sus 
padres a las faenas del campo, a las 
que se entregó hasta que. cumplidos 
los diez y nueve años, se sintió in-
vadido por la afición al toreo y a>-
menzó a rodar de pueblo en pueblo 
como lidiador de a pie en funciones 
de humilde banderillero. 
No le dieron gloria ni provecho 
aquellos principios; ejerciendo aque-
lla actividad, es seguro que no hu-
biera salido nunca del montón anó-
nimo; pero su ingreso en filas deter-
minó un cambio en el desarrollo de sus aficiones, co-
mo luego veremos. 
Soldado de artillería en Palma de Mallorca, una 
vez licenciado se trasladó a Madrid en busca de al-
guna ocupación y trabajó como peón de albañil, lo-
grando luego, con ayuda del picador Lobatón, servir 
como mozo de plaza en aquel circo taurino, servicio 
que fué inclinando su ánimo a hacerse picador de 
toros y realizar así sus ilusiones de ser torero, aunque 
no de infantería, como en-un principio pretendió. 
En el año 1924 hizo la prueba en la plaza de Tetuán, 
actuando una sola vez como reserva, y con igual 
carácter picó aquel mismo año en Vista Alegre (Ca-
rabanchel) en diversas novilladas. 
Contó siempre con el apoyo de 
Lobatón, y entre éste la buena 
traza que él demostraba, consiguió 
darse a conocer, tanto es así que en 
1925 le dió un puesto en su cuadrilla 
el infortunado novillero Pedro Mon-
tes. 
Trabajó luego suelto, sin matador 
fijo, y con Luis Freg, Emilio Mén-
dez, Barajas y otros fué toreando 
lo que pudo y destacándose más de 
día en día, hasta que ya avanzada 
la temporada taurina de 1929 se in-
corporó a la cuadrilla de Nicanor 
Villalta, habiendo pertenecido a la 
misma hasta la terminación de la 
de 1930. 
En 1931 ha entrado a las órdenes 
de Domingo Ortega, cuando ya su 
nombre suena como el de uno de los 
buenos picadores con que hoy con-
tamos. 
Ha tenido Parrita la suerte de no 
sufrir percance alguno en el tiempo 
que ejerce la profesión y nosotros celebraremos mucho 
que pueda decir lo mismo cuando llegue la hora de 
retirarse. 
Hombre cabal, sencillo y simpático, sus excelentes 
prendas personales corren parejas con las que como 
torero de a caballo posee, según consignamos más 
arriba. 
Unas y otras le hacen disfrutar del mejor concepto. 
RUVENAT 
N o t i c i a s c o m e n i a r i 
LA LLAPISERADA DEL JUEVES 
Elpasado jueves, día 16, hubo en la M o -
miinental espectáculo a cargo de Llapisera 
v sus huestes. N u t r i d í s i m a s és tas , en el rue-
do había casi tantas personas como en los 
tendidos. 
Escas í s ima concurrencia asis t ió al feste-
jo . V. fué una lás t ima, porque éste resu l tó 
a t í radable en extremo. ? 
La ce lebé r r ima banda de E L E M P A S -
T R E obtuvo un nuevo tr iunfo. A tono con 
las circunstancias hugo golpes de Marselle-
sa y de Sardana que fueron ovacionados 
Los toreros cómicos hicieron las delicias 
de la gente con sus ingeniosos trucos en 
la l idia y muerte de un becerro. 
L a parte seria co r r ió a cargo del castello-
nense Perona, que se las en tendió con dos 
novillejos a los que to reó con buen arte es-
cuchando muchos aplausos. C o r t ó la oreja 
del segundo, y no co r tó t ambién la del p r i -
mero, al que hizo una faena de muleta muy 
ar t ís t ica , porque se le fué la mano con el 
asador. 
A pesar de que el ganado no le ofreció 
muchas ocasiones para lucirse, el joven Pe-
rona se a p u n t ó un éx i to muy estimable. 
A y u d ó a éste con mucho acierto el chiqui-
llo de Cerraj illas y el inmenso Sacas. 
En resumen: Una tarde entretenida. 
S0L0RZAN0 NOMBRA APODERADO 
Se ha encargado de apoderar al matador de 
toros J e s ú s So lózano el buen aficionado 
don Luis Revenga que vive en Madr id , 
plaza de Nicolás Sa lmerón , 13. 
* * * 
E l novillero toledano J o s é P é r e z "Ca-
rre tero" ha nombrado de apoderado al afi-
cionado don Jul io M a r t í n e z con domicil io 
en Madr id , Jardines, 15. 
ESTADO DE ANTONIO MAROUEZ 
E l percance sufrido por este gran torero 
madr i l eño el día 29 de marzo en nuestra 
plaza Monumental tuvo m á s importancia de 
la que se c reyó en los primeros momentos. 
Por este motivo, Antonio perderá , a m á s de 
la corrrida del domingo pasado, día 12, que 
tenía escriturada para actuar en Ceuta, las 
de Feria de A b r i l en Sevilla, corridas por 
las que M á r q u e z sentía i lusión en torearlas 
para corresponder al ca r iño que los sevi-
llanos mostraron siempre por él. 
* * * 
E l valiente matador de novillos Joseh-
to P é r e z ha sido ajustado para torear el 
día 11 de mayo en la plaza de H u é r c a l - O v e -
fra, y muy pronto debu ta rá en la de Tetuan. 
Su apoderado Rodalito está en tratos con 
varias empresas y a falta de pequeños de-
talles. 
En Valencia Domingo Ortega corta orejas y Marcial, en Badajoz. Elíseo Capilla 
y el banderillero Rafael García resultan heridos gravisimamente 
I N I C I A L 
lomada infeliz la del domingo: dos tore-
ros modestos, Eliseo Capilla, en Valladolid, 
y Rafoel García, en Toledo, son heridos gra-
rwmmente. 
E n 
Domingo 19 Abril 
Sé novillos de Mariano Bautista 
fam L U I S M O R A L E S , M A N U E L 
fU ENTES B E J A R ANO Y "MA-
R A V I L L A " 
UNA NOVILLADA DEMOCRÁTICA 
i Seguramente que este festejo n o pa-
•^ ni a la historia. 
[ Mucho frío, poca gente y poca ale-
ona. 
Para contar lo sucedido en esta n o -
villada la primera del régimen re-
puWícano — c o n pocas palabras esta-
os al cabo de la calle. 
Los momentos de entusiasmo fue-
ron escasos durante la corrida. Sólo 
t^es de empezar éste tuvimos oca-
5,0n de emocionarnos. 
Fué al hacer el paseo las cuadrillas, 
'"iciado el desfile éstas, y apenas las 
""iHllas pisaron el ruedo, la música 
l^pió a tocar la Marsellesa. Como 
'""Henaje a l himno republicano, inte-
^mpieron la marcha los toreros y 
^cubriéndose respetuosos, estando e l 
P l^ico, e n p i e , rompió e n atronado-
fes aplausos. 
. u n momento de intensa emo-
ción. 
Volvió ésta a dominar a los espec-
piores al repetir el brioso himno, sa-
l^ando la aparición en un palco del 
Remador Civil señor Companys. 
fueron los dos únicos momentos 
e^ quedarán como grato recuerdo de 
esta tarde gris, amenazadora de tor-
menta. 
kMagnífica, en punto a presentación, 
^ "ovillada que mandó don Mariano 
Rutista. Finos, bien criados y alivia-
s cabeza. Una corridita para to-
^ . d e postín. 
rimero y último subieron algo en 
»,i,a^0, s'endo los restantes muv acep-tables. ' 
'Cuántas corridas de toros quisié^ 
os ver como esta novillada! 
lriguno de ellos sacó malas ideas. 
E l primero es un muchacho que empieza 
su carrera, lleno de ilusiones y dz espe-
ranzas; el segundo es un modesto subal-
terno que no tiene otra ambición que ga-
nar su sustento. Ambos han caído en la 
lucha, y las impresiones que tienen los 
médicos que les asisten son poco tranqui-
lizadoras. O j a l á estos pesimismos no se 
confirmen y los modestos toreros puedan 
pronto volver a los ruedos. 
M n u m n t 1 
y aunque generalmente tuvieron ten-
dencia a marcharse sueltos, se deja-
ron torear y alguno, como el primero, 
resultó colosal para los toreros. 
Ejemplo de tenacidad es este bene-
mérito Luis Morales a quien no des-
anima la triste realidad de su destino. 
La indiferencia con que le tratan los 
públicos y las empresas no le amila-
nan, ni le hace comprender que su fe-
licidad no está 'precisamente en el 
toreo. 
Por Barcelona suele pasar Luisito 
unaí vez cada dos años. Su anterior v i -
sita la hizo en 1929 ; esperamos vol-
verlo a ver en 1935. 
Porque estamos seguros que para 
entonces aún no se ha desengañado de 
que está perdiendo-el tiempo lastimo-
samente. 
A su manera, se apuntó un éxito 
el hombre en su primer toro, al que 
toreó con la muleta lucido y valen-
tón. ¡ Pero con la derecha! 
¿ Para cuándo dejan estos chicos la 
ocasión de demostrar al público que 
no es equivocada su pretensión de ser 
toreros ? 
Aquel novillo, que llegó ideal a la 
muleta, merecía algo más que aquel 
trasteo derechista. Por lo menos in-
tentar el empleo de la zurda. No supo 
ver esto Morales, que desaprovechó 
una excelente oportunidad de lograr 
un éxito definitivo. Se conformó, co-
mo queda dicho con torear con la dies-
tra. Digamos en honor a la verdad. 
D O M I N G O O R T E G A 
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P r e c i o : 3 p e s e t a s 
y sin que esto sea ofender al público, 
que en el trasteo colaboró la charanga, 
y que al dar en tierra con tan braví-
simo ejemplar de un pinchazo, que^ 
dándose en la cara, y una estocada en-
tera recetada con arqueamiento de bra-
zo y tomando el olivo a la salida, se le 
concedió la oreja con gran sorpresa 
suya. 
En su segundo la cosa rodó más 
torcida, no "ayudaba" el torillo y 
Morales borró lo anterior. Faena in-
colora, sin salsa ni eficacia; un pin-
chazo y media estocada pasada. 
Mal banderilleando sus dos toros; 
dos pares vulgarísimos al primero, 
tras innumerables pasadas, y dos y 
medio de la misma calidad en su se-
gundo. 
Con el capote dió algún lance bueno. 
En conjunto una tarde gris. 
Lo dicho: Hasta 1933. 
* * * 
Manolo Fuentes Be jarano dio con 
los dos novillos más "esaboríos". Es-
tuvo valentón el chiquillo. Lanceó su-
periormente con el capotillo, especial-
mente en un quite en el cuarto toro 
al que veroniqueó con mucha lenti-
tud y muy ajustado. 
Abusó de los desplantes, vicio que 
debe corregir el pollo, pues es frecuen-
te en él rematar en medio del más 
espantoso de los ridículos lo que em-
pieza de manera elogiable. 
¡Un poco de sentido, pollo, pues 
apunta manera de buen torero! 
Breve con la espada. 
** * * 
"Maravilla" gustó mucho confir-
mando el buen concepto que forma-
mos de él la tarde de su debut. Muy 
enterado de lo que lleva entre manos 
todo lo que llevó a cabo esta tarde 
evidenció la clase de buen torero que 
hav en el joven Maravilla. 
Magnífica la faena de muleta en su 
primer toro, al que hizo doblar con 
unos admirables ayudados por bajo, 
estirándose luego en los altos, de pecho 
molinetes, etc.. entre aplausos nutridos 
y música. Se entusiasmó el chiquillo 
toreando, desaprovechó una igualada 
y hubo de prolongar la faena, siem-
pre torero. 
Una estocada desprendida, aprove-
chando, hizo doblar a su enemigo. Se 
le ovacionó y hubo oreja por aclama»-
ción. 
La tempestad, que toda la tarde es-
tuvo amenazando, se desató cuando 
salió el último. La gente, aterida de 
frío, había abandonado la plaza, que-
dando en ella muy pocos héroes. 
"Maravilla", ante la desbandada y 
el chubasco se limitó a echar la llave 
al festejo. Dos pinchazos en hueso, 
media buena y a casa. Los pocos que 
quedaban en las gradas aplaudieron 
a "Maravilla" que se ha hecho con 
el público de Barcelona. 
* * • 
Pepín reverdeció sus laureles ban-
derilleando de manera colosal al ter-
cer novillo. Dos pares de banderillero 
gratsde que fueron premiados con 
otras tantas ovaciones, viéndose obli-
gado el veterano torero a saludar mon-
tera en mano. 
¡ Y con cerca de sesenta años en-
cima ! 
No se picó mal. A Carbonero y a 
Peseta se les aplaudió justamente. 
Tiritando de frío y calados hasta 
los huesos salimos a la calle. 
; Qué tardecita! 
TRINCHERILLA 
M A D R I D 
U N M A N O A M A Ñ O C A T A S T R O F I C O 
M a d r i d , 16 de abri l . Con media entirada 
se celebró la primera corrida republicana, y 
en verdad que los " n i ñ o s " cambiaron también 
de pensar. Cuatro becerros adelantados de 
Sotomayor y dos de Angoso, los seis bra-
vetes, sin poder y para armar un escándalo 
con ellos. Becerro hubo que pasó al tercio 
final con un puyazo y un par de banderi-
llas. Otros al segundo puyazo caían al suelo 
y costaba trabajo ponerlos en pie. ¡ E l de-
l i r i o ! 
Chiquito de la Audiencia dió en toda la 
tarde cuatro lances bien, una media estatua-
ria y m a t ó atravesando sus becefrretes. 
F é l i x R o d r í g u e z I I tampoco hizo nada a 
derechas, bander i l leó sin fortuna y t e rminó 
la corrida escuchando la ú l t i m a bronca de 
la tarde. Porque hay que hacer constar que 
los siete cuartos de hora que d u r ó él festejo 
fué una bronca continua. 
Las cuadrillas como los jefes. 
19 de abr i l 
Con un lleno se celebra la segunda de 
abono. 
Cinco toros de Santa Coloma, con pito-
nes y arrobas. De bravura bueno el primero 
y cumpliendo los restantes, salvo el segun-
do que l legó al final con nervio y bronco, 
y por lo tanto nada fácil . E l cuarto por 
cojo fué substituido por uno de Cruz del 
Castillo que cumpl ió . 
V i l l a ! ta no l og ró el éx i to de otras veces 
peiro estuvo bien en toda la tarde, especial-
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mente matando al sexto en subst i tución de 
Torres, con la muleta en el cuarto y con el 
capote en el primero. F u é muy aplaudido 
durante la corrida. 
' . Fuentes B e j a r a ñ o que luchó con lo peor, 
muy valiente, voluntarioso y adornado con 
el capote y en quites, con la muleta faenas 
de castigo y matando aceptable nada más . 
E s c u c h ó ovaciones en' varios momentos de 
la lidia. 
Enrique . Torres dió Cuatro lances- colo-
sales al tercer tolro y dos quites superiores 
al misnio que . le valieron otras tantas ova-
ciones. Con la muleta y la espada bien vo l -
viendo a ser aplaudido. Su trabajo gus tó 
pues t r a í a deseos de armarrla. E n el sexto 
al estrecharse tanto en uno de los lances 
que dió de salida fué" derribado pasando a 
la en fe rmer í a con un fuerte varetazo en el 
pecho y gran conmoción céjrebral: Su esta-
do no ofrece cuidado. ' 
E l bandeirillero Civ i l f u é cogido sin Con-
secuencias y el picador .Moyano recibió un 
puntazo en el pie derecho. 
U n espontáneo, que se. t i r ó a la salida del 
cuarto, a r m ó tal lío con los diestros que 
quer ían ret irar le que estropearon eh toro de 
tanta b|rega. 
T e t n á n 19.—El ganado de Llanos manso, 
ún icamente se dejaron torear el primero y 
cuarto novillo. . . 
J o s é M u ñ o z bien en todo cuanto hizo y 
en particular con las banderillas por 1o que 
fué muy ovacionado. 
Leopoldo Blanco t ambién estuvo bien sa-
cando todo el partido que pudo de sus dos 
mansos. F u é muy aplaudido. 
Neila, valiente, t ambién ttfvo que luchar 
con otros dos bueyes quedando bien sobre 
todo con la muleta que domina con arte. 
F u é aplaudido en sus dos enemigos. 
E l público que ocupaba media plaza sa-
lió muy aburrido de la corrida por causa del 
ganado. 
I M A L E T A S ! 
Queréis viajar con boato? 
Pues comprar vuestro equipaje 
en CASA SANCHEZ BEATO 
que dá el género de viaje 
bueno, bonito y barato. 
Probadlo y os convenceréis 
P e I a y o , 5 B a r c e I o n a 
Vista Alegre, 19.—La novillada anuncij. 
da esta tarde con seis reses de Yague y ^ 
diestros Magritas, Montes y Cantimplas d» 
co. fué suspendida a la cr í t ica hora por» 
disposición del primero de dichos espada; 
PAQUILOL, 
B A D A J O Z 
H a y gran animación, asistiendo a la ov 
rr ida gran n ú m e r o de portugueses, 
. Los toros de Flores, mansos. 
Marc ia l superior toda la tarde, sobrt-
saliendo en el quinto, al que hizo una 
na enorme de muleta y m a t ó superiormentt 
Co|rtó orejas y fué aclamado. 
Barrera, bien en conjunto, especialmetó 
Cbn la muleta. 
C E U T A 
La corrida suspendida el domingo jas-
do se celebró hoy con otra terna de n* 
dores. 
Cañe ro re joneó los dos primeros toros; 
obtuvo un éxi to . 
Valencia I I , muy valiente. F u é ovaciois-
do, F é l i x Rodr íguez no pasó de regular. 
Saturio Toirón de r rochó valent ía toda | 
tarde, emocionando al públ ico con sus t-
merarios alardes. Bander i l l eó estupenda-
mente y a la hora de matar a tacó con k 
nuedo siendo ovacionadís imo. Los toros 4 
Abente, regulares. 
V A L L A D O L I D 
G R A V I S I M A C O G I D A D E ELISEO 
C A P I L L A 
Tarde fría y entrada regular. Novilla 
de Gamazo, buenos.,. 
El í seo Capilla estuvo bien toreando J 
breve con la. espada. T u v o que matar < 
bién. el-tercer novillo, por haber sido CO 
Yerberito. Este diestro, va len tón y temen' 
rio, bander i l leó a su primero, al que 
una faena buena con la muleta. F u é o 
y resu l tó con una herida en la región axüí 
derecha, cara interna del brazo, de o* 
cent ímet ros de profundidad y catorce ^ 
extensión, de pronós t ico grave. 
Capilla fué cogido por su segundo 
E l accidente fué muy impresionante, w 
tratar de incorporarse se l levó las manos1' 
pecho y cayó desvanecido. E n la enfen* 
ría le apreciaron una herida profunda 1^  
netrante en el t ó r a x , al nivel del se 
espacio intercostal izquierdo, de pronósi 
g rav í s imo. M a t ó este toro Victoriano ^ 
Serna, que a lcanzó un éx i to extraordinaf14 
Por los accidentes de sus compañeros W 
cuatro toros. C o r t ó una oreja y fué 5aCÍ 
en hombros. 
Los doctores Lozano M a r t í n , Cebria" 
Cadenas estuvieron trabajando más de 
y media en la enfermer ía pajra asistir a 
dos diestros lesionados. 
T O L E D O 
. G R A V I S I M A C O G I D A D E RAFAE1 
G A R C I A 
Se l idiaron novillos de don Ju l ián B e l ^ 
grandes. Jo sé F e r n á n d e z (Tabernerito) 
tuvo miedoso en el primero y escucho 
avisos. E l segundo se lo echaron al C0X 
J o s é P é r e z Carretero tuvo una actua 1 
desacertada y escuchó avisos también 
L o s m e j o r e s : V i n os y c o fí a c Go n z á 1 e.z B y a s s - Je re 
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Casimiro del Ord i , aplaudido en la faena 
del primero y al matar. A l dar un molinete 
a su segundo novil lo fué alcanzado, e i n -
gresó en la enfe rmer ía , suspendiéndose la 
novillada por lo avanzado de la hora. 
Cuando se lidiaba el segundo novillo res-
baló y cayó a i suelo el banderillero Rafael 
García. La res le a lcanzó y le dió una cor-
nada debajo del maxilar derecho, en for-
ma aparatosa e impresionante, cuando i n -
tentaba levantarse del suelo. E l practican-
te don Rafael T o r á n , que se hallaba en 
una barrara, se a r r o j ó al ruedo para con-
tener con la mano la abundante hemorra-
gia. En la enfermer ía fué curado el infor -
tunado banderillero de una herida de cin-
co centímetros de ex tens ión y de bastante 
profundidad en la reg ión calroteidea, con 
dirección de abajo a r r iba ; otra, de tres cen-
tráeíros de extens ión y de profundidad i n -
teminada, en la región malar, con frac-
tura del pómulo arco c igomát ico y cuerpo 
maxilar superior, y oflra herida en la re-
íp'ón superciliar, con fractura del techo de 
la órbita derecha. En g rav í s imo estado 
fué conducido al hospital en una ambulan-
cia de la Cruz Roja. 
V A L E N C I A 
19 A b r i l 1931 
Segunda presentac ión de Ortega con pre-
cios más bajos, y ni aun así ha conseguido 
¡leñarse la plaza, puesto que en la parte del 
sol había claros y en la sombra media en-
trada; y es que la gente anda preocupada 
con la proc lamación de la Repúbl ica espa-
ñola, tantos años deseada, y además sabían 
lúe los toros no llegaban a la medida. 
Se desencajonaron seis toros de Salt i l lo 
Y en vista de su pequeñez se pidieron otros 
tres, llegaron éstos, de Aleas, y a ú n eran 
"^ s pequeños que los otros, y en su vista 
58 optó por los sobreios de Camero, pero 
como el sexto no pasó, salió otro de Ca-
bero más pequeño aún que el anterior, que 
'ambién fué al corral, y por fin se tuvo que 
tlrar un novillo de los que sobraron en la 
"ovillada del 15 de Marzo, del señor Flore- . 
Total: que los cuatro de Salti l lo ("Félix 
Moreno), terciados, cumplieron; el prime-
r" Mi la segunda vara hubo que pasar a pa-
'os' porque se agotaba a chorros, y el cuarto 
!,ianso y huido. 
•^1 quinto de Camero (Lorenzo Rodr»'-
"ii07,) voluntarioso y huido, y el sexto del 
""smo fué al coirral por feo; el substáftuto, 
''^Piiés de dos vara1; y dos refilonazos, tam 
^11 fué al corral por choto, y el substi-
tuto de éste, el novil lo de Flores, pasó a 
Pfsar de su mansedumbre. 
^n fin. una vergüenza , y lo peor frv5 
"t,e para (retirar los dos al corral, como la 
empresa no tiene el cabestraje suficiente. 
| arnaestrado. co"tó más de una hora en-
tre 'as dos retiradas, como que la corrida 
^ empezó a las cuatro t e rminó a las 7 
V 7 Tunutos. 
Manolo Mar t ínez , el triunfador de va-
rias ferias en ésta, en cuanto tiene una ac-
^ c i ó n alpo trris, en seguida le rtiegan el 
W Y el agua y en cambio a otiros se les 
^tiene y se les aeruanta sus desaciertos y 
Miedos. 
^n sus dos toros demos t ró valent ía , des-
^nando al primero de dos pinchazos y me-
,a algro delantera, v al cuarto, de una a un 
tiempo, saliendo el bicho rodado de sus ma-
nos. 
Gitanil lo ha venido solo a cobrar puesto 
que no dió n i un lance, ni un pase acepta-
ble, y con el estoque aun estuvo peor. 
¡ Valiente m á s c a r a ! 
Domingo Ortega va convenciendo hasta 
a los m á s inc rédu los ; su actuación hoy ha 
sido a ú n m á s completa que la anterior. 
Lances ajustados y mandones y con la 
muleta ha hecho dos faenas con música y 
aclamaciones, despachando al tercero de una 
superior estocada por lo que se le conceden 
las dos orejas del bicho, y al ú l t imo lo re-
mata de dos medias estocadas buenas y una 
superior, quedándose encunado, cayendo el 
bicho ins tan táneamente . 
Ot ra ovación y salida a hombros, 
Mar t í nez sacó en el primero una muleta 
tricolor, por lo que fué aplaudida la idea. 
Con los palos Alpargateri to y Cás tu lo 
Mar t í n . 
Para la del p r ó x i m o domingo tendremos 
toros, toreros de catorce reales y precios 
económicos. 
¡ Siempre lo mismo 1 
CHOPETI 
L U N A 
Fresquet, 57. Teléfono 10270 - Valencia 
Fabricante de espadas y puntillas para ma-
tar toros. Calidad y temple superior. Garan-
tizadas por un a ñ o contra todo vicio o 
defecto de construcción. Rejones de puyas 
y de muerte. Trofeos taurinos y espadas 
para regalos. Gran variedad en modelos 
¡ A T E N C I O N ! 
Leed y comparad, y habréis de recono-
cer que LA FIESTA BRAVA es el mejor y 
el más importante periódico taurino que 
en la actualidad se publica. 
LA FIESTA BRAVA interesa a toreros 
y apoderados porque es el semanario 
más solicitado y el que tiene mayor di* 
fusión. Por eso sus trabajos de propa-
ganda son los más eficaces. 
LA FIESTA BRAVA es el único perió-
dico en su clase que consta de diez y 
seis páginas. 
LA FIESTA BRAVA, en suma, no es 
sólo el mejor semanario taurino, sino 
EL UNICO. 
LA FIESTA BRAVA publica en todos 
sus números artículos doctrínales y de 
actualidad, históricos, biográficos, festi-
vos y anecdóticos. 
Leer y recomendar la lectura de LA 
FIESTA BRAVA es una doble manifestar 
ción: la del buen gusto y la de ser buen 
r.ficionado. 
LA FIESTA BRAVA interesa a los afi-
cionados porque es la revista taurina más 
amena y más documentado. 
¡Adquirid el próximo número de LA 
FIESTA BRAVA! 
Corresponsal exclusivo de esta Revista 
en Buenos Aires J O S E C A S T R O 
778 - Loria 
Z A R A G O Z A 
19 abr i l 
Seis novillos de Clairac, para Paco Ces-
ter, Carnicerito de Méj ico y Joselito de la 
Cal. 
Clairac ha mandado una novillada inde-
cente. H a n sido protestados varios novillos, 
y el cuarto ha sido devuelto a los corrales, 
subst i tuyéndole uno de V i l l a , que ha dado 
mal juego. 
Los espadas y cuadrillas, llevan lazo con 
la bandera republicana. En el t o r r eón de la 
presidencia ondea también esta bandera. Las 
bandeirillas, llevan igualmente estos colo-
res . 
Paco Cester de azul claro y oro ha mata-
do tres novillos. Los dos primeros ilidiables, 
y su labor en conjunto ha sido floja. 
Carnicerito de Méj ico , de verde y oro, 
regular en el segundo, que era una rata 
y superior en el quinto. Enorme de valien-
te y muy trabajador. H a cortado dos ore-
jas, rabo y ha sido sacado en hombros. 
La Cal de grana y oro, voluntarioso, pero 
nada más , en el tercero y en el sexto que 
iba a por el éxi to , al hacer un quite ha sido 
cogido aparatosamente, dando sensación de 
que llevaba una cornada grande, petro afor-
tunadamente sólo ha sido un puntazo. Nos 
quedamos con las ganas de verle nuevamente. 
La entrada mediana. E l tiempo frío, i m -
propio de abri l , ha restado mucho público. 
E l p r ó x i m o domingo, Carnicerito de 
Méjico, Contreras, y otro. 
L I S A R D O M A R C O S I C I L I A 
Este joven lidiador a ragonés , t o r e a r á ma-
ñana día 62, en Calatayud, alternando con 
L á z a r o Obón y Chaves Chico en la lidia da 
seis novillos de D . Manuel Santos. 
BERNARDO BAYONA 
L O S Q U E M U E R E N 
JOSE MAZZARIEGOS "CUELLO" 
El sábado pasado falleció en esta ciudad 
él conocido taurino José Mazzariegos "Cue-
l l o " . 
La noticia de su mueirtc nos ha sorpren-
dido dolorosamente. Justamente hach ocho 
dias que convei sábamo:; con él, bien agénos 
de que era la ú l t ima vez que le veíamos. 
Una pulmonía fulminante le ha llevado a 
la tumba en menos de una semana. 
"Cuel lo" , que desde hace dos temporadas 
se hallaba avencidado en Barcelona, dedi-
caba sus actividades al negociado taurino 
en el que había logrado conquistar envidia-
ble reputación por su laboriosidad v hon-
radez. 
Había sido todero, y como peón efe brej;' 
ocupó un lugar dircreto. F u é repiresentan-
te de Salgue; ro cuando éste tuvo en arrien 
do la plaza de Sevilla. 
Hombre afable, se hacía estimar de quien 
he trataba. La muerte le ha sorprendido 
cuando empezaba a recoger el fruto de su 
laboriosidad al servicio de los toreros que v i -
sitaban Barcelona. 
Descanse en paz el buen amigo. 
^ e b e d c o ñ a c G o n z á l e z B y a s s o d e c l a r a o s a b s t e m i o s 
SEMANARIO TAURINO Administración y talleres: Aragón, 197. — BARCELONA 
{ N a d i e l o m u e v a ! 
Allí, en el ruedo de la primera plaza del mundo, y en ocasión de la Corrida de Beneficencia, celebrada' 
día 6 del corriente, quedó escrito uno de los más grandes faenones de muleta que registra la historia o 
toreo. NICANOR V 1 L L A L T A , el artista triunfador cien veces en la plaza de toros de Madrid, volvió a rem0" 
tarse hasta las más altas cimas de la gloria al ejecutar esa sublime hazaña de la que son reflejo los ",e 
momentos que reproducimos. ¡A ver quién borra lo que el "coloso de Cretas" hizo en esa tarde memora'' 
en la catedral del toreoI ¡Triunfo de Nicanor Villalta! ¡Nadie lo mueva! 
